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S P E A K E R S  A T  T H E  C A N A D A - U N I T E D  S T A T E S  L A W  I N S T I T U T E  
C O N F E R E N C E  O N  T H E  I M P A C T  O F  T E C H N O L O G I C A L  C H A N G E  I N  
T H E  C A N A D N U . S .  C O N T E X T  
C L I V E  V .  A L L E N  i s  E x e c u t i v e  V i c e  P r e s i d e n t ,  L a w  a t  N o r t e !  N e t -
w o r k s .  I n  t h i s  c a p a c i t y  M r .  A l l e n  h a s  w o r l d w i d e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  l e g a l ,  
c o r p o r a t e  s e c r e t a r i a l ,  p a t e n t ,  a n d  l i c e n s i n g  a c t i v i t i e s  o f  N o r t e !  N e t w o r k s  a n d  
i t s  s u b s i d i a r i e s .  N o r t e !  N e t w o r k s  i s  o n e  o f  t h e  l a r g e s t  m a n u f a c t u r e r s  o f  t e l e -
c o m m u n i c a t i o n s  e q u i p m e n t  i n  t h e  w o r l d .  I n  1 9 9 7 - 1 9 9 8 ,  M r .  A l l e n  w a s  P r e s i -
d e n t  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  C a n a d i a n  G e n e r a l  C o u n s e l .  H e  i s  a  m e m b e r  o f  t h e  
C h i e f  L e g a l  O f f i c e r s  R o u n d  T a b l e .  H e  i s  a  w r i t e r  a n d  f r e q u e n t  l e c t u r e r  o n  
i n t e r n a t i o n a l  t r a d e ,  i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y  m a t t e r s ,  a n d  l a w  o f f i c e  m a n a g e m e n t .  
H e  r e c e i v e d  h i s  B . A .  d e g r e e  f r o m  M c G i l l  U n i v e r s i t y  a n d  a  B a c h e l o r  o f  C i v i l  
L a w  d e g r e e  f r o m  t h a t  s a m e  i n s t i t u t i o n .  
M .  J E A N  A N D E R S O N  h e a d s  t h e  W a s h i n g t o n ,  D . C . - b a s e d  I n t e r n a t i o n a l  
T r a d e  G r o u p  o f  t h e  f i r m  W e i ! ,  G o t s h a l  &  M a n g e s .  S h e  i s  a n  i n t e r n a t i o n a l  
t r a d e  s t r a t e g i s t  a n d  l i t i g a t o r  f o r  c o m p a n i e s  a n d  g o v e r n m e n t s  a r o u n d  t h e  
w o r l d .  S h e  a n d  t h e  f i r m ' s  g r o u p  h a v e  s u c c e s s f u l l y  r e p r e s e n t e d  i n d u s t r i a l  
c o m p a n i e s  i n  E u r o p e ,  A s i a ,  L a t i n  A m e r i c a ,  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a s  w e l l  a s  
a  v a r i e t y  o f  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s ,  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c e r s ,  a n d  e x p o r t e r s .  T h e y  
h a v e  b e e n  p r i n c i p a l  l e g a l  a d v i s o r s  t o  t h e  C a n a d i a n  a n d  C h i l e a n  g o v e r n m e n t s  
r e g a r d i n g  N A F T  A ,  a n d  h a v e  a d v i s e d  s e v e r a l  o t h e r  g o v e r n m e n t s  o n  W T O  
d i s p u t e s ,  H e l m s - B u r t o n ,  a n d  o t h e r  e c o n o m i c  s a n c t i o n s  i s s u e s .  B e f o r e  j o i n i n g  
W e i ! ,  G o t s h a l  &  M a n g e s ,  M s .  A n d e r s o n  w a s  C h i e f  C o u n s e l  f o r  I n t e r n a t i o n a l  
T r a d e  a t  t h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e .  S h e  w a s  a  p r i n c i p a l  n e g o t i a t o r  
o f  t h e  U . S . - C a n a d a  F r e e  T r a d e  A g r e e m e n t  a n d  a  p r i m a r y  a r c h i t e c t  o f  t h e  
C h a p t e r  1 9  D i s p u t e  S e t t l e m e n t  S y s t e m .  P r e s e n t l y ,  s h e  i s  o n  t h e  C o u n c i l  o f  
t h e  I n t e r n a t i o n a l  L a w  S e c t i o n  o f  t h e  A m e r i c a n  B a r  A s s o c i a t i o n .  S h e  h a s  
c h a i r e d  n u m e r o u s  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  c o m m i t t e e s .  M s .  A n d e r s o n  h o l d s  d e -
g r e e s  f r o m  L ' I n s t i t u t  d ' E t u d e s  P o l i t i q u e s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  P a r i s ,  N o r t h -
w e s t e r n  U n i v e r s i t y ,  a n d  G e o r g e t o w n  U n i v e r s i t y  L a w  C e n t e r .  
R O N A L D  G .  A T K E Y  i s  a  S e n i o r  P a r t n e r  o f  O s l e r ,  H o s k i n  &  H a r c o u r t ,  
o n e  o f  C a n a d a ' s  l a r g e s t  l a w  f i r m s .  H e  p r a c t i c e s  c o r p o r a t e  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  
l a w ,  s p e c i a l i z i n g  i n  g o v e r n m e n t  r e g u l a t i o n  a n d  i n t e r n a t i o n a l  b u s i n e s s  t r a n s -
a c t i o n s ,  c o - c h a i r i n g  t h e  P u b l i c  A f f a i r s  a n d  R e g u l a t o r y  D e p a r t m e n t  a n d  
c h a i r i n g  t h e  f i r m ' s  A r t s ,  E n t e r t a i n m e n t ,  a n d  M e d i a  P r a c t i c e  S p e c i a l t y  G r o u p .  
H e  a l s o  a d v i s e s  s e v e r a l  m u l t i n a t i o n a l  e n t e r t a i n m e n t  c o m p a n i e s  r e g a r d i n g  
t h e i r  C a n a d i a n  o p e r a t i o n s .  H e  w a s  e l e c t e d  a  M e m b e r  o f  P a r l i a m e n t  t w i c e ,  
s e r v i n g  a s  a  M i n i s t e r  o f  E m p l o y m e n t  a n d  I m m i g r a t i o n .  F o r m e r l y ,  h e  w a s  a  
p r o f e s s o r  o f  c o n s t i t u t i o n a l  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  l a w  a t  s e v e r a l  C a n a d i a n  l a w  
s c h o o l s .  P r e s e n t l y  h e  i s  a  m e m b e r  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  t h e  M o t i o n  
P i c t u r e  F o u n d a t i o n  o f  C a n a d a .  
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g r a d u a t e  o f  Q u e e n ' s  U n i v e r s i t y  E x e c u t i v e  D e v e l o p m e n t  P r o g r a m .  H e  s p e a k s  
f r e q u e n t l y  f o r  t h e  C a n a d i a n  T a x  F o u n d a t i o n  a n d  v a r i o u s  o t h e r  t a x  p r o g r a m s .  
D A V I D  C R A N E  i s  E c o n o m i c s  E d i t o r  f o r  T h e  T o r o n t o  S t a r ,  C a n a d a ' s  
l a r g e s t  c i r c u l a t e d  n e w s p a p e r ,  w r i t i n g  o n  e c o n o m i c ,  p o l i t i c a l ,  a n d  s o c i a l  i s -
s u e s .  H e  h a s  w o r k e d  f o r  t h e  C a n a d a  D e v e l o p m e n t  I n v e s t m e n t  C o r p o r a t i o n  a s  
a  d i r e c t o r  o f  c o r p o r a t e  a f f a i r s .  H e  h a s  t r a v e l e d  w i d e l y  i n  h i s  n e w s p a p e r  c a -
r e e r ,  w r i t i n g  o n  l o c a l ,  n a t i o n a l ,  a n d  i n t e r n a t i o n a l  i s s u e s ,  a n d  h e  f r e q u e n t l y  
a t t e n d s  a n n u a l  m e e t i n g s  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  M o n e t a r y  F u n d  a n d  t h e  W o r l d  
B a n k .  H e  w o n  t h e  N a t i o n a l  N e w s p a p e r  A w a r d  f o r  e n t e r p r i s e  r e p o r t i n g  a n d  
t h e  C a n a d i a n  A d v a n c e d  T e c h n o l o g y  A s s o c i a t i o n  A w a r d  f o r  e x c e l l e n c y  i n  
s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  w r i t i n g .  H i s  m o s t  r e c e n t  b o o k ,  T h e  N e x t  C a n a d i a n  
C e n t u r y ,  p r o p o s e s  a n  a g e n d a  f o r  g r o w t h  a n d  w e a l t h  c r e a t i o n  i n  a  k n o w l e d g e -
b a s e d  C a n a d i a n  e c o n o m y .  H e  i s  a  g r a d u a t e  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o .  
D O N  J ,  D e V O R E T Z  i s  t h e  C o - D i r e c t o r  o f  t h e  C e n t r e  o f  E x c e l l e n c e  f o r  
t h e  S t u d y  o f  I m m i g r a t i o n  a n d  P r o f e s s o r  o f  E c o n o m i c s  a t  S i m o n  F r a s e r  U n i -
v e r s i t y .  H e  h a s  h e l d  v i s i t i n g  a p p o i n t m e n t s  a t  D u k e  U n i v e r s i t y ,  U n i v e r s i t y  o f  
I b a d a n  ( N i g e r i a ) ,  a n d  U n i v e r s i t y  o f  t h e  P h i l i p p i n e s ,  a m o n g  o t h e r s .  H i s  m a i n  
r e s e a r c h  i n t e r e s t s  i n c l u d e  t h e  e c o n o m i c s  o f  i m m i g r a t i o n  w i t h  s p e c i a l  e m p h a -
s i s  o n  t h e  e m p l o y m e n t ,  i n c o m e ,  a n d  s a v i n g s  e f f e c t s  o f  C a n a d i a n  i m m i g r a t i o n  
f l o w s .  H i s  b o o k  D i m i n i s h i n g  R e t u r n s :  I m m i g r a t i o n  P o l i c y  i n  t h e  1 9 9 0 ' s  w a s  
t h e  s u b j e c t  o f  g o v e r n m e n t a l  h e a r i n g s  i n  b o t h  C a n a d a  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
H e  h o l d s  a  P h . D .  i n  e c o n o m i c s  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W i s c o n s i n  a t  M a d i s o n .  
D E N Z I L  J ,  D O Y L E  i s  t h e  P r e s i d e n t  a n d  o w n e r  o f  D o y l e t e c h  C o r p o r a -
t i o n ,  b a s e d  i n  O t t a w a ,  O n t a r i o .  I n  1 9 6 3 ,  h e  e s t a b l i s h e d  a  s a l e s  o f f i c e  f o r  
D i g i t a l  E q u i p m e n t  C o r p o r a t i o n  i n  O t t a w a ,  w h i c h  b y  1 9 8 1  h a d  e v o l v e d  i n t o  a  
m u l t i - f a c e t e d  c o r p o r a t i o n  w i t h  s a l e s  i n  e x c e s s  o f  $ 1 6 0  m i l l i o n  a n d  e m p l o y -
m e n t  i n  e x c e s s  o f  1 , 6 0 0  p e o p l e .  M r .  D o y l e  r e s i g n e d  a s  p r e s i d e n t  o f  C a n a d i a n  
D i g i t a l  i n  1 9 8 1  t o  p u r s u e  a  c a r e e r  d e d i c a t e d  t o  t h e  c r e a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  
o f  a  s t r o n g e r  h i g h - t e c h n o l o g y  i n d u s t r y  i n  C a n a d a .  I n  1 9 8 2 ,  h e  f o r m e d  
D o y l e t e c h  C o r p o r a t i o n ,  a  c o n s u l t i n g  f i r m  t h a t  s p e c i a l i z e d  i n  t h e  p l a n n i n g  o f  
n e w  b u s i n e s s  v e n t u r e s  a n d  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  m a n a g e m e n t  t o o l s  f o r  t e c h n o l -
o g y - i n t e n s i v e  f i r m s .  I n  t h i s  c a p a c i t y ,  h e  h a s  s e r v e d  a s  a n  a d v i s o r  t o  a l l  t h r e e  
l e v e l s  o f  t h e  C a n a d i a n  g o v e r n m e n t .  A d d i t i o n a l l y ,  M r .  D o y l e  h o l d s  d i r e c t o r -
s h i p s  w i t h  s e v e r a l  t e c h n o l o g y  c o r p o r a t i o n s  a n d  h a s  s e r v e d  o n  t h e  N a t i o n a l  
R e s e a r c h  C o u n c i l  o f  C a n a d a .  H e  i s  t h e  C o - F o u n d e r  a n d  C h a i r m a n  o f  C a p i t a l  
A l l i a n c e  V e n t u r e s  I n c . ,  a n  O t t a w a - b a s e d  v e n t u r e  c a p i t a l  c o m p a n y .  M r .  D o y l e  
r e c e i v e d  h i s  B . S c .  d e g r e e  i n  e l e c t r i c a l  e n g i n e e r i n g  f r o m  Q u e e n s  U n i v e r s i t y  i n  
1 9 5 6 .  
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JOHN GERO is the Director General of the Trade Policy Bureau II of 
the Department of Foreign Affairs and International Trade of Canada. He is 
an economist who joined the Canadian government in 1975 and has worked 
on international aid and trade policy issues. He served with the Canadian 
Permanent Mission in Geneva from 1987 to 1991, dealing with issues re-
garding both the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) and the 
World Intellectual Property Organization (WIPO). He was the Canadian ne-
gotiator on intellectual property at the GATT and NAFTA. Mr. Gero has 
been in charge of divisions in the Department of Foreign Affairs and Inter-
national Trade dealing with international intellectual property issues, general 
market access concerns, and trade remedies. In the fall of 1996, Mr. Gero 
began his service as Director General of the Trade Policy Bureau II. This 
Bureau is responsible for the trade policy aspects of investment, competition 
policy, government procurement services, and intellectual property issues. 
Mr. Gero received a B.A. degree in economics with Honors, and an M.A. 
degree in economics from the University of Toronto. 
JOHN D. GRAUBERT was appointed Deputy General Counsel of the 
Federal Trade Commission in 1998. Since 1989, he had been a partner with 
Steptoe & Johnson L.L.P., where he began as an associate in 1982. Special-
izing in regulatory issues including antitrust, labor, environmental law, and 
transportation, his practice has included administrative proceedings before 
the Interstate Commerce Commission, the Federal Trade Commission, and 
other federal and state agencies, as well as antitrust and commercial litigation 
in federal courts across the country. Mr. Graubert served as a law clerk to the 
Honorable Joe M. Ingraham, U.S. Court of Appeals for the Fifth Circuit and 
Temporary Emergency Court of Appeals. He received his J.D. in 1981 from 
Georgetown University, where he served as Articles and Notes Editor for the 
American Criminal Law Review. In 1978, he received his B.A. cum laude 
from Williams College. 
CHRISTOPHER T.IDLL is Vice Provost for Research and Professor 
of Public Policy and Technology at George Mason University. He is respon-
sible for research in all units at the University and for the University's federal 
relations activities. At George Mason University, he teaches courses in sci-
ence technology policy, industrial R&D strategy and management, and the 
logic of public inquiry. His current research, supported by a grant from the 
National Science Foundation, focuses on the impact of co-operative R&D on 
competitive firms. Before joining George Mason University, he was senior . 
analyst at the RAND Critical Technologies Institute in Washington, D.C. He 
has also held positions at the National Academy of Engineering and the Na-
tional Academy of Sciences, M.I.T., and the Office of Technology Assess-
ment. He holds a B.S. degree from the lllinois Institute of Technology, and 
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M . S .  a n d  P h . D .  d e g r e e s  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W i s c o n s i n ,  a l l  i n  c h e m i c a l  
e n g i n e e r i n g .  
N I C O L E  L A D O U C E U R  i s  t h e  A c t i n g  D e p u t y  C o m m i s s i o n e r  o f  C o m -
p e t i t i o n  o f  t h e  F a i r  B u s i n e s s  P r a c t i c e s  B r a n c h  w i t h  t h e  C o m p e t i t i o n  B u r e a u ,  
I n d u s t r y  C a n a d a .  S h e  h a s  w o r k e d  a t  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s  f o r  t h e  J u s t i c e  
a n d  L e g a l  A f f a i r s  C o m m i t t e e .  A f t e r  a  f e w  y e a r s  o f  p r i v a t e  p r a c t i c e  a s  a  l a w -
y e r ,  s h e  w a s  a p p o i n t e d  t o  t h e  A p p e a l  B o a r d  a t  t h e  P u b l i c  S e r v i c e  C o m m i s -
s i o n  o f  C a n a d a .  M s .  L a d o u c e u r  i s  a l s o  t h e  a u t h o r  o f  a  b o o k  d e a l i n g  w i t h  t h e  
d e r e g u l a t i o n  o f  t h e  b a n k i n g  i n d u s t r y  i n  C a n a d a  a n d  c o n f l i c t s  o f  i n t e r e s t .  S h e  
e a r n e d  a n  L L . M .  d e g r e e  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  O t t a w a  a n d  h a s  b e e n  a  m e m -
b e r  o f  t h e  Q u e b e c  B a r  s i n c e  1 9 8 5 .  
B E R N A R D  F .  M A T H A I S E L  i s  C h i e f  I n f o r m a t i o n  O f f i c e r  a t  t h e  F o r d  
M o t o r  C o m p a n y .  H e  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  i n f o r m a t i o n  t e c h n o l o g y  w o r l d w i d e .  
H i s  a p p o i n t m e n t  i s  r e f l e c t i v e  o f  t h e  g r o w i n g  i m p o r t a n c e  o f  i n f o r m a t i o n  t e c h -
n o l o g y  t o  F o r d ' s  s u c c e s s  i n c l u d i n g  p r o c e s s  r e - e n g i n e e r i n g  e f f o r t s  a i m e d  a t  
a c h i e v i n g  g o a l s  o f  b r e a k t h r o u g h s  i n  p r o d u c t  q u a l i t y  c o s t  a n d  t i m e - t o - m a r k e t .  
P r e v i o u s l y ,  M r .  M a t h a i s e l  w a s  a  p a r t n e r  a t  E r n s t  &  Y o u n g  s p e c i a l i z i n g  i n  t h e  
s t r a t e g i c  u s e  a n d  m a n a g e m e n t  o f  i n f o r m a t i o n  t e c h n o l o g i e s .  H e  h a s  o v e r  
t w e n t y  y e a r s  o f  e x p e r i e n c e  a s  a  c o n s u l t a n t  i n  s t r a t e g i c  p l a n n i n g  a n d  i m p l e -
m e n t a t i o n  i n  i n f o r m a t i o n  t e c h n o l o g y .  I n  t h e  m i d - 1 9 8 0 s ,  M r .  M a t h a i s e l  s e r v e d  
a s  C h i e f  I n f o r m a t i o n  O f f i c e r  f o r  t h e  W a l t  D i s n e y  C o r p o r a t i o n .  H e  h o l d s  B . S .  
a n d  M . S .  d e g r e e s  f r o m  M . I . T . ,  g r a d u a t i n g  w i t h  h o n o r s .  
T .  G A R Y  O ' N E I L L  i s  a  P a r t n e r  w i t h  G o w l i n g ,  S t r a t h y  &  H e n d e r s o n  i n  
O t t a w a .  H e  p r a c t i c e s  c i v i l  l i t i g a t i o n  a n d  i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y  l i t i g a t i o n  w i t h  
e m p h a s i s  o n  e l e c t r i c a l ,  c o m p u t e r ,  c o m m u n i c a t i o n s ,  a n d  r e l a t e d  t e c h n o l o g y .  
H e  a l s o  c o n c e n t r a t e s  o n  l a w  r e l a t i n g  t o  t h e  a c q u i s i t i o n ,  t r a n s f e r ,  a n d  e n -
f o r c e m e n t  o f  i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y  r i g h t s ,  i n c l u d i n g  t r a d e  s e c r e t s ,  c o n f i d e n t i a l  
i n f o r m a t i o n ,  a n d  s o f t w a r e  c o p y r i g h t .  P r i o r  t o  j o i n i n g  G o w l i n g ,  S t r a t h y  &  
H e n d e r s o n ,  h e  w a s  a  d e s i g u  e n g i n e e r  i n  a  v a r i e t y  o f  h i g h - t e c h n o l o g y  f i r m s .  
H e  h o l d s  a  J . D .  d e g r e e  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  O t t a w a  f r o m  w h i c h  h e  r e -
c e i v e d  t h e  s i l v e r  m e d a l  a n d  h o l d s  a  g r a d u a t e  d e g r e e  i n  e n g i n e e r i n g  f r o m  
C a r l e t o n  U n i v e r s i t y .  
B O N N I E  J .  K .  R I C H A R D S O N  i s  V i c e  P r e s i d e n t  f o r  T r a d e  a n d  F e d e r a l  
A f f a i r s  w i t h  t h e  M o t i o n  P i c t u r e  A s s o c i a t i o n  o f  A m e r i c a .  S h e  w o r k s  w i t h  
f e d e r a l  a g e n c i e s  o n  i s s u e s  a f f e c t i n g  t h e  U . S .  m o t i o n  p i c t u r e ,  t e l e v i s i o n  p r o -
g r a m m i n g ,  a n d  h o m e  v i d e o  i n d u s t r i e s ,  i n c l u d i n g  r e d u c t i o n  o f  f o r e i g u  t r a d e  
b a r r i e r s  a n d  i m p r o v e m e n t s  i n  i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y  p r o t e c t i o n .  P r e v i o u s l y ,  s h e  
s e r v e d  a s  D i r e c t o r  f o r  S e r v i c e s  N e g o t i a t i o n s  a t  t h e  O f f i c e  o f  t h e  U . S .  T r a d e  
R e p r e s e n t a t i v e .  S h e  w a s  c h i e f  U . S .  n e g o t i a t o r  f o r  t h e  s e r v i c e s  m a r k e t  a c c e s s  
v  
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negotiations in the Uruguay Round of multilateral trade negotiations. She has 
served in the Foreign Service in Nigeria and in El Salvador. She speaks 
German and Spanish. She took her M.A. degree from Johns Hopkins Univer-
sity and her undergraduate degree from the University of Delaware. 
H. DAVID ROSENBLOOM is a member of the law firm of Caplin & 
Drysdale, Chartered, in Washington, D.C. where he specializes in interna-
tional tax matters. He has been with the firm since 1968. He served as Inter-
national Tax Counsel in the United States Treasury Department from January 
1978 through January 1981. A frequent speaker and author on tax subjects, 
Mr. Rosenbloom has lectured on international and comparative taxation at 
Stanford, Columbia, and the University of Pennsylvania Law Schools, and is 
presently serving again as a lecturer at Harvard Law School. He attended 
Princeton University and the University of Florence in Italy as an under-
graduate student, and received !tis J.D. degree from Harvard Law School. 
ERIC J, SCHWARTZ is a partner in the Wasltington, D.C. firm of 
Smith & Metalitz, L.L.P. He specializes in copyright, entertainment, and 
information law and counsels clients from the motion picture, book publish-
ing, music publislting, recording, and software industries. He formerly served 
as Special Counsel at the law firm of Proskauer Rose, counseling clients on 
domestic and international intellectual property matters. He was also Acting 
General Counsel of the United States Copyright Office. Mr. Schwartz was 
principal negotiator of the copyright provisions of the U.S.-U.S.S.R. Trade 
Agreement and has provided legal and technical assistance to the drafters of 
the copyright laws in a number of countries throughout the world. A graduate 
of Johns Hopkins University and American University Washington College 
of Law, Mr. Schwartz is a member of the New York and District of Colum-
bia Bars. 
PHILIP SPENCER, Q.C. is a partner with the law firm of Cassels 
Brock & Blackwell in Toronto. He is also Co-chair of the firm's Product 
Liability Practice Group. Mr. Spencer has a broad-based commercial and 
corporate litigation practice with a wide range of clients. He has extensive 
experience in product liability claims, including various types of velticle, 
medical devices, and technologically advanced equipment. In addition to !tis 
litigation practice, Mr. Spencer has a significant practice in regulatory affairs 
and compliance, and advises Canadian and international companies on a 
wide range of legal issues. Mr. Spencer received a B.A. degree from York 
University, and a law degree from Osgood Hall Law School. 
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A N D R E I  S U L Z E N K O  i s  t h e  A s s i s t a n t  D e p u t y  M i u i s t e r ,  I n d u s t r y  a n d  
S c i e n c e  P o l i c y ,  I n d u s t r y  C a n a d a .  H e  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
m i c r o e c o n o m i c  p o l i c y ,  i n c l u d i n g  d i r e c t i n g  i n d u s t r i a l ,  s c i e n c e ,  a n d  t e c h n o l -
o g y  p o l i c i e s .  H i s  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  p o s i t i o n s  h a v e  i n c l u d e d  E x e c u t i v e  D i -
r e c t o r ,  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  R e v i e w ,  I n d u s t r y  C a n a d a ,  F e d e r a l  C h i e f  
N e g o t i a t o r ,  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  N e g o t i a t i o n s  f o r  I n d u s t r y  C a n a d a ,  a n d  A s -
s i s t a n t  C h i e f  N e g o t i a t o r ,  T r a d e  N e g o t i a t i o n s  O f f i c e ,  D e p a r t m e n t  o f  E x t e r n a l  
A f f a i r s .  H e  h a s  a l s o  s e r v e d  a s  G e n e r a l  D i r e c t o r ,  I n d u s t r i a l  C o m p e t i t i v e n e s s  
B r a n c h  a t  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  C a n a d a .  H e  h o l d s  a  B . A .  d e g r e e  f r o m  
M c G i l l  a n d  a n  M . P . A .  d e g r e e  f r o m  Q u e e n ' s  U n i v e r s i t y .  
J A M E S  D .  V A N  E R D E N  i s  S e n i o r  V i c e  P r e s i d e n t ,  W o r k f o r c e  D e v e l -
o p m e n t  o f  t h e  N a t i o n a l  A l l i a n c e  o f  B u s i n e s s .  H e  h a s  o v e r  t w e n t y  y e a r s  o f  
p u b l i c  p o l i c y  e x p e r i e n c e  d e a l i n g  w i t h  h u m a n  r e s o u r c e  a n d  w o r k p l a c e  i s s u e s  
a n d  h a s  s p o k e n  w i d e l y  o n  t h i s  t o p i c .  A  r e c o g n i z e d  e x p e r t  i n  w o r k f o r c e  d e -
v e l o p m e n t ,  h e  h a s  s e r v e d  i n  a  n u m b e r  o f  s e n i o r  e x e c u t i v e  p o s i t i o n s  a t  t h e  
U . S .  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r .  T h e  a u t h o r  o f  n u m e r o u s  p r o f e s s i o n a l  p a p e r s ,  h e  
w a s  f o r m e r l y  a n  a s s o c i a t e  p r o f e s s o r  o f  e c o n o m i c s  a t  W e b e r  S t a t e  U n i v e r s i t y .  
H e  h a s  a  B . S .  d e g r e e  i n  e c o n o m i c s  f r o m  W e b e r  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  a n  M . S .  
d e g r e e  i n  s t a t i s t i c s  f r o m  U t a h  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  a n d  a  P h . D .  i n  e c o n o m i c s  
f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  U t a h .  
R I C H A R D  W A I N W R I G H T  i s  t h e  P r i n c i p a l  L e g a l  A d v i s o r  f o r  t h e  
C o m m i s s i o n  o f  t h e  E u r o p e a n  C o m m u n i t y .  W i t h i n  t h i s  c o n t e x t ,  h e  i s  t h e  h e a d  
o f  t h e  I n t e r n a l  M a r k e t  T e a m ,  w i t h  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  i s s u e s  r e l a t e d  t o  t e c h n i -
c a l  h a r m o n i z a t i o n ,  p u b l i c  p r o c u r e m e n t ,  t e l e c o m m u n i c a t i o n s ,  t h e  e n v i r o n -
m e n t ,  c u s t o m s ,  a n d  i n d u s t r i a l  a f f a i r s .  H e  h a s  a c t e d  a s  a n  a g e n t  f o r  t h e  C o m -
m i s s i o n  i n  a p p r o x i m a t e l y  t w o  h u n d r e d  c a s e s  b e f o r e  t h e  E u r o p e a n  C o u r t .  I n  
p r e v i o u s  c a p a c i t i e s  w i t h  t h e  C o m m i s s i o n ,  M r .  W a i n w r i g h t  w a s  a  m e m b e r  o f  
t h e  T a s k  F o r c e  o n  I n t e l l e c t u a l  P r o p e r t y ,  a n d  s e r v e d  a s  a  M e m b e r  o f  t h e  C a b i -
n e t  f o r  C o m m i s s i o n e r  C l i f t o n  D a v i s  w i t h  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  e n v i r o n m e n t a l  
a n d  c o n s u m e r  p r o t e c t i o n  p o l i c y .  M r .  W a i n w r i g h t  g r a d u a t e d  w i t h  H o n o r s  
f r o m  O x f o r d  U n i v e r s i t y ,  e a r n i n g  a  B . A .  d e g r e e ,  a n d  t h e r e a f t e r  a  l a w  d e g r e e  
f r o m  t h e  I n n s  o f  C o u r t  S c h o o l  o f  L a w .  
M A L C O L M  W H E E L E R  i s  a  d i r e c t o r  o f  t h e  l a w  f i r m  W h e e l e r  T r i g g  &  
K e n n e d y ,  P . C .  i n  D e n v e r .  H e  h a s  s p e c i a l i z e d  i n  c i v i l  l i t i g a t i o n ,  e s p e c i a l l y  
c o m p l e x  a n d  p a t t e r n  p r o d u c t  l i a b i l i t y  l i t i g a t i o n ,  a n t i t r u s t ,  c o n t r a c t s ,  p a t e n t s ,  
t r a d e m a r k s ,  a n d  u n f a i r  c o m p e t i t i o n .  M r .  W h e e l e r  h a s  b e e n  i n v o l v e d  i n  t h e  
l i t i g a t i o n  o f  s e v e r a l  h i g h - p r o f i l e  p r o d u c t  l i a b i l i t y  c a s e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
m o s t  n o t a b l y  t h e  F o r d  P i n t o  c r i m i n a l  p r o s e c u t i o n  a n d  t h e  f i r s t  " n o  a i r  b a g "  
p r o d u c t  l i a b i l i t y  t r i a l .  H e  h a s  a r g u e d  c a s e s  b e f o r e  t r i a l  a n d  a p p e l l a t e  c o u r t s ,  
b o t h  s t a t e  a n d  f e d e r a l ,  i n  m o r e  t h a n  f o r t y  s t a t e s .  M r .  W h e e l e r  h a s  a l s o  t a u g h t  
v i i  
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a number of Jaw school courses and has published articles in various jour-
nals, such as the Virginia Law Review, the Stanford Law Review, and the 
Pennsylvania Law Review. Mr. Wheeler received his S.B. degree from M.I.T. 
and his J.D. degree from Stanford Law School where he was a member of the 
Stanford Law Review. 
GLENN M. ZAKAIB is a partner with the Jaw firm of Cassels Brock & 
Blackwell in Toronto. He is also Co-chair ·Of the firm's Product Liability 
Practice Group. Mr. Zakaib specializes in the defense of complex claims 
including class proceedings. His experience includes the handling of com-
plex product liability claims. He has written and lectured extensively on legal 
issues in his specialty areas of practice. Mr. Zakaib has served as Chair of his 
ftrm's Insurance Law Department and in 1993, he served as the Managing 
Partner of Cassels Brock & Blackwell. He received a B.A. degree from York 
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